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1996年 4 月 ~ 9 月 に当院小児病棟に入J民した/J学 1年







表 1.対象の概要 ( )内は%
¥ぞ竺 小1~ 3 小4~ 6 中1~3 1口入24(42.1) 19(33.3) 14(24.6) 57 (100) 
入 7日未満 16 13 6 35 (61. 4) 
期院 7 ~1 3 日 5 3 9 (15. 8) 
間 14日以上 3 3 7 13 (22. 8) 
急性疾患 4 7 4 15 (26. 3) 
疾
患 手術 17 9 3 29 (50. 9) 
月リ




( )内は% 表3.学習の時期 (17名)
¥寸竺T学習した しなかった17 (29. 8) 40 (70. 2) 3日以内 4 ~7 日 8 ~14 日 15日以上
4 O 1 
A寸主与4
小1~3 6 (25. 0) 18 (75. 0) 




学習が気始期になり 小4~6 O 1 l 
めた時
中1~38 (57. 1) 6 (42.9) 6 O O 2 
入 7日未満 4 (11. 4) 31 (88. 6) 小1~3 3 2 O 
期院 7 ~13 日 3 (33. 3) 6 (6. 7) 学習を始期めた時 小4~6 O 
間 14日以上 10 (76. 1) 3 (23. 1)
疾患
急性疾患 3 (20. 0) 12 (80. 0) 
手術 5(17.2) 24 (82. 8) 
1]IJ 






4 ~7 日で実際に学習を始めた時期もほぼ同じであ っ
た。学年別では中学生が 3日以内、小学低学年は


















中1~3 5 。 2 
表 5.学習しなかった理由 (40名，複数回答)
( )内は%
治療に専念させるためにさせなかった 18 (45.0) 
本人に学習意欲がなかった 13 (32. 5)
体調が悪く できなかった 1 (27. 5) 
学習習慣がくずれた 4 (10. 0) 
安静制限 3 ( 7.5) 
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表 6.入院中の学習についての考え方と退院後の学習の遅れ
¥¥¥ 必要 どちらともいえない27(47.4) 22(38.6) 
A守'-'二与
小1~3 12 (50. 0) 8 (33. 3) 
年 小4~6 7 (36. 8) 9 (47.4) 
l.IJ 
中1~3 8 (57. 1) 5 (35. 7) 
入 7日未満 14 (40.0) 15 (42.9) 
|箆 7 ~13 日 4 (44.5) 3 (3. 3) 期
間 14日以上 9 (69. 2) 4 (30. 8) 
急性疾患 5 (33. 3) 6 (40.0) 
疾患 手術 13 (44. 8) 12 (41.4) 
月IJ
慢性期 10 (76. 9) 3 (23. 1) 
1学 学習した 27 (70. 6) 4 (23. 5)状~哀1  
学習しなかった 15 (37. 5) 18 (45. 0) 況
表 7.学習の妨げになった環境 (57名，複数回答)
( )内は%
設備が整っていない 21 (36. 8) 
持続点滴 9 (15. 8) 
騒がしい 9 (15. 8) 
n音し、 9 (15.8) 
同室者 8 (14. 0) 
消灯時間が早い 7 (12. 3) 
食事時間が早い 4 ( 7. 0) 
部屋の温度 ・湿度 2 ( 3.5) 
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( )内は%
不必要 遅れた どちらともいえない 遅れなかった
8(14.0) 14(24.6) 7(12.6) 36(13.2) 
4 (16. 7) 4 (16. 7) 3 (12. 5) 17 (70. 8) 
3 (15. 8) 5 (26. 3) 2 (10. 5) 12 (63. 2) 
1 ( 7.1) 5 (35. 7) 2 (14. 3) 7 (50. 0) 
6 (17.1) 3 ( 8.6) 6 (17.1) 26 (74.3) 
2 (2. 2) 4 (44.4) 。 5 (55. 6) 。 7 (53. 8) 1 ( 7. 7) 5 (38. 5) 
4 (26. 7) 7 (46.7) 。 8 (53. 3) 
4 (13.8) O 5 (17.2) 24 (82. 8) 
3 (23. 1) 8 (61. 5) 1 ( 7.7) 4 (30. 8) 
1 ( 5. 9) 12 (70. 6) 4 (23. 5) 1 ( 5. 9) 









































































A Study of How to Recommend Learning Aids 
for Pediatric Patients Admitted in Our Hospital 
-Survey of Actual Situation by Questionnaires -
Chiharu OKUSA， Akemi KINOSHIT A， Michiyo T AKAO， Miyuki Y AMANAKA， Mihoko UEHARA 
Hisae TERAUCHI， Toshimi KONISHI， Hisae NAGATADA， Yasuyo KOJIMA 
Pediatric W ard， Komatushima Red Cross Hospital 
We investigated the learning situation in pediatric patients admitted in our hospital to understand the 
outline regarding in what type of children， when and how learning aid is started. To make use of 
learning aids in the future， we also conducted questionnaire survey in 80 parents or guardians of pediatric 
patients ranging from the first grade of elementary school to the third grade of junior high school who 
were hospitalized in our pediatric ward. The results showed that the necessity of learning was recognized 
by 40 % of children whose hospitalization period was less than seven days and 3 -45 % of children who 
underwent surgery for acute diseases accompanying physical pain. Thus， the necessity of learning aids 
was necessary according to the hospitalization period and diseases. As for the causes which prevent 
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learning， the largest number of the su bjects answered insufficient equipment 
Keywords : learning aids， hospitalization period， learning environment 
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